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INTRODUCCION 
Los concepLos de índicc de sitios y de ca]id;l,) de sit.ilJ ('i',llniJién denomlnado 
C<1]icbc! de eS[;lciClIl por los ;11clImlles y c l;\sc ti" I-('¡-I ilid,ld por los franceses) 
son de 1" mi\xill1d il1\pnrUlllci.\ ell 1<1 s.ilviclllturd de plalltaciones, y su 
prcdi.cciCln, lino clt, los elementos ccntr <.llcs en 1<1 pLlnj[ic8cHm del uso de 
la Llen"il con ¡'ines forest;llcs. Csto h<1 11 ('vnl!o él q\le el volumen de 
lnforIlI;\C i [In sourc C'.l l.C!1ll;1 sea en vcn];\d mlly ¿;l'<lnclc cn cspeci<1.l fuera del 
trópico. j)cntJO del trrJpi co , 1;\ c;~lltid;1d dI? inÍormilciCm disponible es más 
bien moclL'sta {brlu 10 rocien te de lilac L j vi d,\d y 1;.1 esCé.1SE'Z de recursos que 
L;l ¡'evisión (te literaLur:J que se presenta 
no pretende] 1q;:'lr ::I} cst<1t!o del ;11"1 C' :;iIIO r"'CJ¡;l'r 1I1\;.J serie ele experiencias 
que C'1l 1<1 m;lYIHí;1 de los C;¡~~()S , o !¡ien ~;e 11,\1\ ¡-!';dizi\do en el l:rC)pico, o se 
lwn ren 1 i Z;H!O en r(':~ i OIlt'S subt rop i c;¡l es P{'I'O con especies liue también se 
p!:llll¡lll Otl e] Il'íJpico: .::1l splC'ccioll:ll' LJ lil r'l' ;\lUl"él, se 1lé1 ebdo preferencia 
iI ,lo:.; tr;¡\)~ljos 1"';11 i7.;]lIos cn C"llll1lvi;1 y ;1 I:JS t::;PC C ll':; que aquí se plantan. 
j,:\ ;111\'01' {':;pel" ; l <11l!' (";1 (' ('sel'i tI) 1':.;1 ¡llIlle !d ill\'c,:;t i:~dc iCJIl .suIJr<~ 1.i! predicción 
de] si l i u lorl' s !;,] y 1él ut. i I i Zi1C i llll nc los ](':,;111 L;¡do~; ell Ja pl;.JIlificación 
d c:] u so del ~l l. i (, lT iI Y e J lll~ll) C'j o f o r e,;1 ;¡ 1 . 
UNIVE. AD NACJON 
BIDL OTEC.\ CENTRAl 
-~--'-.---,-
1':L CONCEPTO DE SlT: O y DE CALILlAD DE SITIO 
El sitio no es m;Ís que un cOlljllnto de r., c tol"es cdr,ficos y clim¿¡ticos que 
perm-i ten un net c nni nado ni vd de produc ti v i (be! '-1 unD cspecie o grupo de 
especies ,1 rbí>n'i1s. G('ner.. lm('I1L(~ el sitio St' ¡[c·fine en función de variables 
¡]aso\1lí~Lric;l~, de 1,1 cos('clI'l. Para c'l c reelo se' ,, ~, cnc rintrauo que la v,:¡riable 
11\[IS íltil es ];: ,-l llllril prullIcdiil de ln~; rll-\¡()Il' ~ dOlllill,-l\\lPS, o ele una fracción 
arbitr;-.ria (!lo 1 11)1;11 de flrbolc2.s; Plll" lo re¡;,Il;:¡r entre tos lOO y 2~)O úrboles 
111[1 S (I1to;.; Jlor he c l;Íre(J (Brucc y Scllul1l<lclwr, i<l()J ; lIusch, l(63). Otros, 
vnliendosc de' 1.. ("IlI"n'l;-.ci()n !l0:;;iLiv,\ ql\<' cxi:;I(' 0nLrc '1 diClmetro y la altura, 
mielen léI ;-.ltur;1 de cierto níunc'l-o d" [\l"boles mfís gruesos, usualmente también 
entre 100 Y ~r,() por hectflr'a, loe ,: lIilles rCl't"esCntilll un porcentaje muy alto 
d~ los f1rbolcs q\le 11 egarrl\1 ;-. la l -osech:.l r i 11:,1 (T.':iclrinkel, 1972; uel Véllle 
Gon '1 loo r» L;l clecciém de 1 .. altur;1 sobre el volumen, el [¡rea basaly J zü e z J _ "(- ' . 
el difimetro medio y i\íll1 1<1 bioll1;\Sél, c stribi1 en el importante ha1laz~0 de Que 
13 altur;-. pnllll'c!iil de los f\rbol e s m;Ís :11tos es illdependiente de la densidad 
de ]a IIlrlS ;1 CIl mllchas esp'c.ies at"¡'()rc<ls y, por lo tnnto, no cambia con las 
enLI-esn(.;ls ni eOIl la densi<i:\d de pLlIlt;:¡cHJll. Só lo depende de los fac tares 
del sjlio (Sj~IL(' - .Iot"gensel1, 19()'-,) I:d como s' ;) prl'Ci~1 en la figura 1. 
As) plles, Se' lid desar ro] ] <ldo tod;-. una 'orí;l del índice de siUo basada en 
ednt!. ~:l j"di 'C dc sil io en ['ste contexto se define 
como 1_" <111111":\ 'lIle alC<ll1ziln los :írb.J1cs c!oiOill,lnLes., un,1 detennin"d;:¡ edad, 
,\ Ld e r , illdi - adoriJ Varios autores 
dC's;lrrnll¿lI\ COI\ !let;_dle éstil ll~urít\; cnLre' C'll o ~; Davis y Jhollson (1987), 
CilllLcr el. al (l q:n ), I\l(kr (l cJHO) e n rt'Llcií>l1 ('()n cUI'vas de índices de sitio 
an¿lInót-fic;\s y poI imórl'icas. L<1s ClIrV ;:-IS de índice de sitio son representaciones 
ide¡:lliz;lllils d('¡ crecimiento de la ¡¡1tur¡¡ de los r\.-bolcs dominantes de un rodal 
durante Sil vid:. (Tschinkel, ]n7/. n). 
Para nlles\:ros ouj('tj vos !>;¡st;\ con ex!>l iGJr 1<1 !J;lf;e de ésta teoría acud :ienuo 
81 clfisico 1110t\t'lo de crec1l11ll'IlLo c! e ,';éll" ro] ludo pOI' Schumacher en 19:19 y que 
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El moclelo de Sclllllllach r que expr e S<1 1<1 curva sigllloirlal y <1sintótica de la 
alLllrél de Jos ¡¡rbo 1es en [ullciéll1 c\P!;1 crLlrl es 
'In h ;¡ -1- u (I/t). (1)
,10m 
Si se dc[jne el índice de sjtio (S) como la illtllr;l qlle illcanZéll1 los árboles 
dominantes ('n el lIlomento ell que 1;1 rr!;-¡d es i!'II,11 ¡J IIn,l edad indic:aoorn (ti); 
, 
ésto es: S = 11 I ,cllrlndo t = l'l' Clllone s se pll e de escriLü' 
t ,(HII 
1n S - ,1 -1- b (1/ I , ) . (2)
1 
Res01v 'iendn la~, C'cnilciones (1) y (2) !J211';-¡ 111 S, se ]1e:;<1 <1 ]<1 expresión 
In S = 111 11 - b (1/1. - I/l,), (J)
( O[J\ 1 1 
clIélndo se adopté! el criterio dí' !)('IHlipnte comllll (Ii). 
A m;lnera de ejemplo, 1<.1 cCl1i..lciém que ('Xjll'esa el C1,' ccimi.cnto en Qltl1ra ele los 
[Irboles rlomill<Jlllps de ¡\lnl1s jlll"lIl1f'nsis en 1" ZO I1 ;1" Central Anll"ina de ColomLia 
(del V<1I.1e y Gonz;¡\ez lr ~f~ ) en fUIlCitlll de l;-¡ C'c!;ld rs 
y ] Ll ecui1ciíll1 de l lnd ice de ti i ti ° ¡¡.n,' 1111<1 L'rlLld i Ildj Gldo¡'a ele 15 anos sería 
entonces 
rln S = 1n h[ - !1,LI(1')O", (I/l , - L/t).
1 Olll 
En 1;1 figur';¡ 2 se l'<~pl:esent<1 un;¡ [;Imi 1 i,l de ('UrV;lS de índices de sitio para 
ésta especie. Con frecuencia, por,l efectos prClct ieos y soLrc torio en 
cartournfí.3, se tiende él ¿Ii;rup;¡r los índices d(' sit :io en clases desde mínimo 
tres hasta seis 6 m~s. Estns se denolan por nílmc ros ,'0111,11105 desde las mejores 
hosta las peores c] a s es a si. : 1, 1T, rll, IV, 
1n hdom 
r, 
j':l probJema '011 el 'índice d si.tio .l s í cX )Jre ~;;l( 1 es qu e requiere la existencia 
de pl;¡nt;\c i olle~; y, !l'Jr ]0 lant o , I'I)CO sir \' e 1' ; \ 1'<1 pl'cdeeiI' el cOl1lpoclalllÍenlo 
de IIna eSjH'C ie en 1111 si ti.o donde el 1:\ no csLt' pn'se llLe debido a que no l!XPCCSé.1 
la re]aciflO ent 1' (' los [aclOl-es 111 dio ;lIl1bien t al(' s y la respuesta de la especie. 
Tnlllpoco jH" 'lIIill' /IIl'jol-"r 1<1 Pt"rJdüCLivid,l<! dI ' 1111 :; it in !nf'di;lIlle la determinación 
de los faclores qll e,' li.m-itS II Sil prodllcción ¡\lILe s de la planUlciéJn o simultáneo 
con elJa. 
l'REDICCTON DEL SI TIO 
Cinco aprox i mac iones se 11 <'111 propuest II 1'(\1"<1 re J ac i on<lr los f:JCtores del medio 
ambiente con e l índice d e s itio {} 'on la GIl id LII\ del silio que, COl1l0 dice 
Schüllau (1 <J8n) , represellta 1a GJl-''' - e1;,,1 prodl1cL i va de un suelo forestal. 
Est¡¡s aproximaciones, las cuales a veces ,;c 1 r;11 .Ill de lI\;lnOra interrelacionada, 
y que se Ies Conoce como méLodos i nd i rce Los 1' ,, 1":1 0:;1. ill\a r la c;Jl iclad del sitio 
son: 
r'ledianle factures chmiÍticos . 
Empleo ele veoel':aciÓII indica dora. 
Corre] HC; ClfI COll he tares f isi og r;¡ eieos. 
Corrc]¡lci c)I\ con c¡II '~et erísL l.c as edil iGls. 
Jl i()cJl~;;¡yos. 
AlGunos aulorc's h(Julan adcm5s de lIna aproxim;lcicm ecológica que considera 
tantohc torC's bi(¡t::icos como auióticos, haciendu ¿'nL.!sjs en la dinámica del 
Ccoslstem;¡. 1I11 ~1 l Fl l aproximación ele f i po hoJ í S L Leo t;Jl como la sugieren Shonau 
(1987) y Grey (]C)FÜ ) parece qlle no s e 11<1 conC¡'cl ado aún en el trópico ó con 
especies que se c ullivcn en el trúplro. 
Factores Cl im5ticos 
Ln correlación s itio clima pu 'de ser apropiad ,1 p~r<1 élplicaciones él gran escala, 
en especial c lléJndo son tic t i po ClI <J 1:ila t -tvo. EII estos casos se emplean las 
homolot;Ías cl irnáL i cl s para tr~ t é;ll' de jll'edecjr en ulla primera aproximación 
el comportnmi e llLo de una es pe 'i e en I\JI si L10 dO\Jdl' S (' Vil a introduci r, o donde 
ya se illtrodujo pe ro hay poc a informac ión sobr e su crecimiento. Cuando se 
pueden estilhlece r corre] ad ones cUilnt i taL i vn s con las plantaciones, tienen 
unFl mayor tl t i 1 i da,l para es Lll!\ i os i1ún mlly gt'IIPr ,11 e s sobre las posibilidades 
de l¡¡s espc" i es y pa ra L<J pJ ~lnifj(';¡c j 'lI ele l li S O de 1.1 tierra. Algunos de 
éstos lIlélodos:-;c 11 ; 111 orientado haci. il Ii! predi c i,ílll de 1<1 [lI-oouclivitlad primaria 
nel.a o el r r c' imil'l1t'1) l c ii()~;I) dc la:; clllllllnirl : ld('s l1<1 t ll 1' ,II('s ele t; r¡)nd es hiomas 
de l IIllHlc\ O. 
Esta nproxil1l '.ICiílll liene lIlI v i.11QI' 1Il;IS 1>il'lI indi .I,-iv() por cuanto dice poco 
oc la prodll c ti vi d;ld o capilcirl a el dc produc ir 1ll;ld l' rn el e 1 ()s ecos i.sLemas mediante 
plantaciones. 
\·Jeck cit n<ln pOI' !.SSlIIéI 11 11 (1 970 ) pronus 'i (,; 1 l ;1 pI'oduc L i v 'i (\ ; 1<1 Jl ri.1lI~ 1 ria neta (PPN) 
y su componen Le Ip.iioso de Jos granel ' s bjorn;l s f(l res tales de l mundo en función 
de vari ables e l im[IU c3 s t ;:J ] es como: pree j pi t ,le ión tot<ll, tcmperaturD media 
(le mayo hns tD julio en el h (~llIisfcrjn norLe y IIJn ~; illld del periodo vegetativo, 
entre otrns vi1ri ablcs . 
Lieth (l97(J), c~s Labl c ee correla c i ones entre 1;1 I'I'N, LI temperaturn )' la húmedad 
y por medjo dt' or!lI ' lInonrcs d j i>uj n Ja di sL ribllcii"lIl gl()b;1l de In PPN. 
llo1dr.idge (t np2 ) sC'p<lr i1 sus zonélS el" vic!;1 m('r! ¡;tIILc 1í,m] tcs de biotemperatura 
media amIQ1, prcc.ip'Í.LflcjólI y eva poLriIOSpil'~lCiCJll potencial anual. Aunque ha 
sido muy cmplc;\(10 en América, el nivel de S\JS ecosistemas es muy general y 
sus asociaciones , que serían unid¡uIL'S de tl',lb;¡.io m5s razoné:Jules, no se han 
del 'imitado con slIfic i ente prcc isj(JI1 P¡U,l '1m' sirvan como una herramienta 
s a fi e i e nU'n¡¡ ~ II t e ú t i 1 p; 1 nI 1il S j 1v i e u 1 t 11 r; I • 
